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QUEDA DA TAXA DE SUCESSO E O AUMENTO DA RETENÇÃO  
1. O PROBLEMA 
A qualidade acadêmica constitui o vetor nuclear expresso no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020. Por sua vez, os relatórios da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) tem indicado a necessidade de aprimoramento dos 
componentes didático-pedagógicos e das condições de infraestrutura, de modo que a meta 
de aumento anual da taxa de sucesso dos cursos possa ser atingida. 
 Mesmo que atualmente não se disponha de evidências empíricas, é possível 
supor que carências na formação educacional dos ingressantes, erros de avaliação nas 
escolhas dos cursos por parte dos alunos e os aspectos extra acadêmicos sejam 
correlativos aos elevados índices de retenção e baixa aprovação em disciplinas. É 
crescente o número de alunos de quase todos os cursos da graduação que já ultrapassam 
ou irão ultrapassar o tempo máximo de integralização.  
Nesta edição do Monitor expõe-se claramente os riscos de agravamento dos 
indicadores de desempenho na ausência de ações mitigadoras para reduzir os elevados 
índices de retenção nos cursos de graduação. Os alunos que já ultrapassaram o limite 
temporal máximo para integralizar, mas ainda assim continuam com vínculos ativos, não 
só impedem a entrada de novos alunos, representando um custo social elevado, como são 
responsáveis pelos baixos índices de desempenho acadêmico dos cursos.  
De acordo com as Normas Acadêmicas da UFS (Resolução nº 
14/2015/CONEPE, terá sua matrícula institucional cancelada pelo Departamento de 
Administração Acadêmica (DAA), órgão da PROGRAD, o discente cuja integralização 
curricular não ocorrer no prazo máximo estabelecido para o curso a que esteja vinculado. 
O prazo máximo de integralização deve corresponder à duração padrão acrescida em 
50%. Ainda de acordo com a referida Resolução, no Art. 49, o Colegiado de curso pode 
conceder prorrogação de prazo de conclusão de até dois semestres letivos, desde que o 
cronograma, elaborado pelo Colegiado de Curso, preveja a integralização neste prazo.  
Ressalte-se que o atendimento às normas acadêmicas é condição sine qua non 
para o pleno funcionamento dos cursos e para a manutenção de regras no plano dos 
direitos e deveres de todos que compõem o universo acadêmico. A alta retenção dos 
cursos, faz com que a UFS se posicione entre as Instituições Federais de Ensino Público 
Superior (IFES) do Nordeste e do Brasil que apresentam os mais baixos índices de 
sucesso na graduação.  
Para resolver o problema da retenção, as IFES têm adotado como regra 
institucional expedientes como o desvinculamento (jubilamento) para alunos que tenham 
reprovação em mais de uma vez na mesma disciplina ou que não tenham cursado o 
número mínimo de disciplinas necessário para integralização dos cursos no tempo 
máximo estabelecido. 
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A adoção de tais medidas, ainda que respaldadas por legislação específica, 
resulta também em perdas para a IES, para os alunos e para a sociedade. De um lado, 
desperdiça-se o recurso público destinado ao longo de anos para a formação de nível 
superior. De outro, o insucesso do aluno frustra a promoção da educação e o combate 
efetivo às mazelas sociais como desigualdade e pobreza. Entretanto, o gestor público deve 
primar pelo cumprimento das regras institucionais e adotar todas as medidas necessárias 
para o bom funcionamento das atividades sob sua responsabilidade. 
O que se busca aqui é mostrar que algumas medidas podem evitar a 
desvinculação dos alunos já ultrapassaram ou que venham ultrapassar o prazo máximo de 
integralização. 
2. AS EVIDÊNCIAS 
De acordo com nossa base de dados, sintetizados na tabela 1, dos 1.422 alunos 
em situação de irregularidade quanto ao tempo de integralização, 387 (27%) necessitam 
de menos de 10% dos créditos para concluir os cursos. Outros 285 (20%) já cursaram 
entre 80% a 90% dos créditos. Numa situação menos provável de integralização para os 
próximos semestres, figuram 407 alunos (27%). A situação mais crítica é a de 343 (24%) 









A taxa de sucesso da graduação nos semestres  2015.2 e 2016.1 foi de 32%. Em 
termos absolutos, significa que 6.159 ingressantes, apenas 1.979 concluíram seus cursos 
consoante a duração definida em seus respectivos projetos pedagógicos. A título de 
exemplo, caso houvesse a diplomação, em 2015.2-2016.1, dos alunos que já 
integralizaram 90% ou mais, o número de concludentes seria de 2.366 e 
consequentemente a taxa de sucesso passaria para 38%. Se forem considerados os alunos 
que já integralizaram 80% ou mais, a taxa de sucesso atingida seria de 43%.   
Ao se observar o quantitativo de alunos que estão em condições irregulares, nota-
se que os cursos vinculados aos Centros de Humanidades (485 alunos) e de Ciências 
Sociais Aplicadas (385 alunos) apresentam o maior contingente, seguidos pelos cursos 
do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (321 alunos).  
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CAMPUS DE LARANJEIRAS 4 3 3 16 12 38
CAMPUS PROFESSOR ALBERTO CARVALHO 27 14 16 21 30 108
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS 5 6 0 2 11 24
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 16 9 11 10 14 60
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 119 60 44 54 44 321
CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 75 51 49 79 131 385
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 97 81 60 103 145 486
TOTAL 343 224 183 285 387 1.422
Tabela 1 - Distribuição dos alunos que ultrapassaram o prazo máximo de integralização segundo Unidade, por 
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A questão do (in)sucesso na graduação requer urgência. Daí a importância de 
adotar ações que sejam suficientes para reverter o quadro de baixo desempenho 
acadêmico expresso nas taxas de sucesso dos cursos. É preciso que seja construído um 
ambiente de formalização de compromissos, assegurando condições de oferta de 
disciplinas e acompanhamento pedagógico para os alunos com possibilidades reais de 
conclusão dos cursos. Na ausência dessa ação, o quadro de retenção tende a piorar, 
agravando ainda mais as taxas de sucesso futuras.  
De acordo com a tabela 2, existe um subgrupo de 1.273 alunos que deverão 
brevemente, sob condições ceteris paribus, engrossar o grupo de alunos que 
ultrapassaram o limite superior de tempo de integralização dos cursos. Porém, isto 
também pode ser evitado com ações de curtíssimo prazo que restabeleçam regularização 
destes alunos, em especial para os 122 alunos que já integralizaram 80% ou ais dos 










Em se efetivando a regularização dos alunos com 80% ou mais de integralização, 
mas que ultrapassaram (tabela 1) ou irão ultrapassar (tabela 2) o prazo máximo, alcança-
se em 2017 a meta do PDI estabelecida para 2018. Em outras palavras, a taxa de sucesso 
na graduação chegaria a 45%. Merece ressalvar que mesmo com essa realização de 
sucesso em 45%, tal resultado seria inferior ao obtido em 2012, cujo índice sucesso foi 
50%.  
Os dados das tabelas 1 e 2 mostram que 2.695 alunos necessitam de 
regularização acadêmica em virtude de decurso de prazo. A regularização possui a função 
de identificar os casos nos quais são necessários apenas ajustes para que o aluno finalize 
o curso, como também aqueles em que é o aluno mantém a matricula ativa para se 
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CAMPUS DE LAGARTO 1 0 0 0 0 1
CAMPUS DE LARANJEIRAS 21 5 10 6 1 43
CAMPUS PROFESSOR ALBERTO CARVALHO 69 29 10 9 11 128
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS 91 19 2 5 1 118
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 69 15 5 1 2 92
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 358 65 23 19 8 473
CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 74 18 12 15 7 126
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 157 60 38 19 18 292
Total 840 211 100 74 48 1.273
Fonte: COPAC, 2017
Tabela 2 - Distribuição dos alunos que não integralizarão até o limite máximo de duração do curso,  segundo 
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3. QUANTOS SÃO E ONDE ESTÃO OS ALUNOS QUE JÁ ULTRAPASSARAM 
O PRAZO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO? 
A apresentação desagregada dos dados no Quadro 1 permite que sejam 
identificados os casos de alunos que já ultrapassaram o limite da integralização segundo 
campus/centro e curso. O campus de Lagarto tem o menor índice de retenção de cursos, 
seja devido ao fato de os cursos terem menos de 10 anos de implantação, seja em razão 
da eficácia do método didático-pedagógico e ou da própria especificidades dos cursos da 
área de saúde. No caso do Campus de Laranjeiras, os cursos de Arqueologia e Dança são 
os que apresentam maior quantitativo de alunos que já ultrapassaram o limite de 
integralização. Apesar disso, observa-se que para maioria dos casos, os alunos já cursaram 
80% ou mais do total de créditos. 
No caso dos cursos que compõem o Campus de Itabaiana - Prof. Alberto 
Carvalho - Administração e Matemática ocupam as primeiras posições, seguidos de 
Física, Sistema de Informação, Química e Ciências Contábeis. Note-se que do total de 
108 alunos, 51 já cursaram mais de 80% dos créditos dos respectivos cursos. 
Os maiores problemas concentram-se nos cursos do Campus de São Cristóvão, 
Prof, José Aloísio de Campos. A distribuição dos alunos por curso mostra que a situação 
é mais importante no Centro de Humanidades, pois quase todos os cursos vinculados ao 
CECH apresentam número expressivo de alunos que ultrapassaram o limite de 
integralização.  Do total de 486 alunos que se encontram nessa situação, 52 (10,7%) de 
Música, 50 (10,2%) de Geografia,  48 (9,9%) de Teatro e 41 (8,4%) de História.   Mesmo 
no caso do CECH, que apresenta em termos absolutos e relativos o maior número de 
alunos que já ultrapassaram o limite de integralização (mais de um terço do total de 
alunos), é possível, por meio da regularização dos alunos, obter êxito na conclusão dos 
cursos, uma vez que 51% dos alunos já integralizaram 80% ou mais dos créditos dos 
respectivos cursos.  
O segundo caso crítico, do ponto de vista da integralização, diz respeito ao 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). São 385 alunos que já ultrapassaram o 
limite de integralização, isto representa 27% em relação ao total de alunos da UFS nessa 
situação.  O curso de Ciências Econômicas é que apresenta o pior índice.  Do total de 
alunos do CCSA que já ultrapassaram o limite de integralização, 28% são alunos dos 
cursos de Ciências Econômicas, o que corresponde a 7,5% do total de alunos nessa 
situação na UFS. Os cursos de Administração e Ciências Contábeis também estão numa 
situação próxima à do curso de Ciências Econômicas. Os três cursos respondem por 68% 
dos alunos que já ultrapassaram o limite de integralização em relação ao total dos cursos 
do CCSA, correspondendo a 18% do total de alunos nessa situação na UFS. Apesar deste 
quadro bastante adverso, do total de alunos dos cursos do CCSA, 55% destes já cursaram 
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MEDICINA - Lagarto - Presencial - Matutino, Vespertino e Noturno - Bacharelado 0 0 0 0 1 1
ARQUEOLOGIA - Laranjeiras - Presencial - Vespertino - Bacharelado 2 6 2 0 12 22
ARQUITETURA E URBANISMO - Laranjeiras - Presencial - Matutino e Vespertino - 
Bacharelado
0 1 1 1 2 5
DANÇA - Laranjeiras - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 3 3 3 0 7 16
TOTAL 5 10 6 1 21 43
ADMINISTRAÇÃO - Itabaiana - Presencial - Noturno - Bacharelado 6 5 3 4 13 31
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Itabaiana - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 2 0 0 1 1 4
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Itabaiana - Presencial - Noturno - Bacharelado 10 2 0 2 13 27
FÍSICA - Itabaiana - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 1 1 1  12 15
GEOGRAFIA - Itabaiana - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 1 0 0 0 0 1
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - Itabaiana - Presencial - Noturno - Licenciatura 
Plena
1 0 1 0 0 2
MATEMÁTICA - Itabaiana - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 5 0 4 2 16 27
PEDAGOGIA - Itabaiana - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 2 0 0 2 0 4
QUÍMICA - Itabaiana - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena 1 2 0 0 14 17
TOTAL 29 10 9 11 69 128
ENGENHARIA AGRÍCOLA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 1 0 0 0 27 28
ENGENHARIA AGRONÔMICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 5 1 1 1 13 21
ENGENHARIA DE PESCA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 2 0 3 0 24 29
ENGENHARIA FLORESTAL - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 4 1 0 0 11 16
MEDICINA VETERINÁRIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino, Vespertino e 
Noturno - Bacharelado
1 0 0 0 7 8
ZOOTECNIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 6 0 1 0 9 16
TOTAL 19 2 5 1 91 118
ECOLOGIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 2 3 0 1 27 33
EDUCAÇÃO FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 7 2 1 0 17 27
EDUCAÇÃO FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 4 0 0 1 9 14
FARMÁCIA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 0 0 0 5 5
FISIOTERAPIA - Aracaju - Presencial - Matutino - Bacharelado 1 0 0 0 5 6
NUTRIÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Matutino e Vespertino - Bacharelado 1 0 0 0 6 7
TOTAL 15 5 1 2 69 92
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
7 0 4 1 25 37
CIÊNCIAS ATUARIAIS - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 3 0 0 0 12 15
ENGENHARIA CIVIL - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 3 3 0 0 7 13
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
4 0 1 3 23 31
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
5 2 1 0 21 29
ENGENHARIA DE MATERIAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
5 0 3 0 42 50
ENGENHARIA MECÂNICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 1 4 4 0 14 23
ENGENHARIA QUÍMICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 4 1 3 2 17 27
ESTATÍSTICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 2 1 0 0 27 30
FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - ASTRONOMIA - Vespertino - Bacharelado 1 0 0 0 2 3
FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 5 0 1 17 23
FÍSICA MÉDICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 5 1 1 1 21 29
GEOLOGIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 2 0 0 0 5 7
MATEMÁTICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 6 1 0 0 21 28
MATEMÁTICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 0 0 0 6 6
MATEMÁTICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 7 0 1 0 32 40
MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL - São Cristóvão - Presencial - 
Vespertino - Bacharelado
0 0 0 0 8 8
QUÍMICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 3 1 1 0 21 26
QUÍMICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 2 0 0 27 29
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 7 2 0 0 10 19
TOTAL 65 23 19 8 358 473
Quadro 1 - Distribuição dos alunos que ultrapassarão o prazo máximo de integralização segundo campus e departamento, por porcentagem de integraização - pré-








































Os cursos vinculados ao CECH e ao CCSA respondem por 61,2% do total de 
alunos que ultrapassaram o prazo máximo de integralização de toda a UFS. 
A situação também é preocupante no caso dos cursos do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia (CCET), que responde por 22,6% do total de alunos que já 
ultrapassaram o limite de tempo de integralização. A situação é mais destacada no CCET 
em virtude de que o maior percentual de alunos sequer logrou concluir 50% dos créditos 
dos respectivos cursos. Nota-se assim uma distinção entre a situação dos cursos do CCET 
em comparação aos cursos do CECH e CCSA: nestes últimos a retenção é maior nas 
disciplinas final de curso, enquanto que no CCET a retenção é mais crítica nas disciplinas 
básicas, portanto iniciais. Apenas 30,8% dos alunos dos cursos do CCET e que já 
ultrapassaram o limite de integralização cursaram mais de 80% dos créditos.  São os 
cursos de Licenciatura em Física, Engenharia Civil, Licenciatura em Química, 
Engenharia Eletrônica e Física Médica que apresentam maiores índices de alunos que 
ultrapassaram o limite de integralização dos respectivos cursos  
O Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, por se constituir de um número menor 
de cursos e ainda alguns com pouco tempo de implantação, não apresenta o mesmo 
menos de 
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de 50% a 
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70%
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BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Bacharelado
2 0 4 1 6 13
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 0 1 0 0 2 3
DIREITO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 1 0 1 1 4 7
DIREITO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 2 0 0 1 6 9
RELAÇÕES INTERNACIONAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
1 1 1 0 15 18
SECRETARIADO EXECUTIVO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 2 5 4 2 4 17
SERVIÇO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 6 5 5 1 21 38
TURISMO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 4 0 0 1 16 21
TOTAL 18 12 15 7 74 126
ARTES VISUAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 6 3 2 1 12 24
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO LICENCIATURA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Licenciatura Plena
0 0 0 0 1 1
CIÊNCIAS SOCIAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 2 1 0 0 4 7
CIÊNCIAS SOCIAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 0 0 0 1 0 1
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - AUDIOVISUAL - Vespertino - 
Bacharelado
2 2 0 0 9 13
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - JORNALISMO - Matutino - 
Bacharelado
1 1 1 2 3 8
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA - Vespertino - Bacharelado
0 1 4 3 3 11
DESIGN GRÁFICO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 3 5 0 0 6 14
FILOSOFIA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 3 1 0 2 16 22
GEOGRAFIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 0 2 1 1 2 6
GEOGRAFIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena 5 4 4 0 20 33
GEOGRAFIA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 4 1 1 1 16 23
HISTÓRIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena 5 1 0 0 8 14
HISTÓRIA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 4 1 2 4 13 24
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - LÍNGUA PORTUGUESA - Matutino - 
Licenciatura Plena
4 3 1 0 6 14
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - LÍNGUA PORTUGUESA - Noturno - 
Licenciatura Plena
5 3 1 0 2 11
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - PORTUGUES E ESPANHOL - Vespertino - 
Licenciatura Plena
5 3 1 2 11 22
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - PORTUGUES E INGLES - Matutino - 
Licenciatura Plena
6 2 0 0 10 18
MÚSICA - São Cristóvão - Presencial - EDUCAÇÃO MUSICAL - Noturno - 
Licenciatura Plena
5 4 1 1 15 26
TOTAL 60 38 19 18 157 292
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quadro crítico dos demais Centros do Campus São Cristóvão. Contudo, é preciso observar 
que a situação tende a se agravar caso não adotadas providências em relação aos alunos 
que se encontram atualmente retidos nas disciplinas iniciais dos cursos. Essa análise será 
feita no tópico seguinte com base nos dados do quadro 2.       
O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Campus de Aracaju e São 
Cristóvão apresenta a melhor performance em termos de regularização de alunos quanto 
ao tempo máximo de integralização. O único curso que apresenta uma situação 
desfavorável é Educação Física, com 38,3% do total de alunos que já ultrapassaram o 
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ARQUEOLOGIA - Laranjeiras - Presencial - Vespertino - Bacharelado 2 1 10 8 1 22
DANÇA - Laranjeiras - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 1 2 6 4 3 16
TOTAL 3 3 16 12 4 38
ADMINISTRAÇÃO - Itabaiana - Presencial - Noturno - Bacharelado 2 2 7 9 3 23
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Itabaiana - Presencial - Vespertino - Licenciatura 
Plena
0 1 2 4 0 7
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Itabaiana - Presencial - Noturno - Bacharelado 3 2 0 3 2 10
FÍSICA - Itabaiana - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 0 2 3 2 7 14
GEOGRAFIA - Itabaiana - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 1 0 0 1 0 2
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - Itabaiana - Presencial - Noturno - 
Licenciatura Plena
1 0 1 0 0 2
MATEMÁTICA - Itabaiana - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 5 5 2 5 5 22
PEDAGOGIA - Itabaiana - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 1 0 0 2 0 3
QUÍMICA - Itabaiana - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena 0 3 4 1 3 11
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Itabaiana - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
1 1 2 3 7 14
TOTAL 14 16 21 30 27 108
ENGENHARIA AGRONÔMICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
2 0 0 3 4 9
ENGENHARIA DE PESCA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
3 0 0 4 0 7
ENGENHARIA FLORESTAL - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
1 0 2 3 1 7
ZOOTECNIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 0 0 0 1 0 1
TOTAL 6 0 2 11 5 24
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
0 1 1 3 1 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Licenciatura Plena
0 0 0 1 0 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Licenciatura Plena
1 0 0 1 1 3
ECOLOGIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 1 0 0 0 2 3
EDUCAÇÃO FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado
6 6 5 1 5 23
EDUCAÇÃO FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Licenciatura Plena
1 1 1 2 3 8
ENFERMAGEM - Aracaju - Presencial - Matutino e Vespertino - 
Bacharelado
0 1 0 0 2 3
ENFERMAGEM - Aracaju - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena 0 0 0 5 0 5
FARMÁCIA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 1 2 1 0 4
FISIOTERAPIA - Aracaju - Presencial - Matutino - Bacharelado 0 1 0 0 0 1
MEDICINA - Aracaju - Presencial - Matutino, Vespertino e Noturno - 
Bacharelado
0 0 0 0 2 2
NUTRIÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Matutino e Vespertino - 
Bacharelado
0 0 1 0 0 1
TOTAL 9 11 10 14 16 60
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
2 4 4 4 3 17
CIÊNCIAS ATUARIAIS - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Bacharelado
1 1 1 0 1 4
ENGENHARIA CIVIL - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
3 5 7 6 10 31
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
3 1 1 0 3 8
ENGENHARIA DE MATERIAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
1 0 0 1 5 7
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
0 1 0 0 0 1
ENGENHARIA ELETRÔNICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
4 3 5 4 8 24
ENGENHARIA MECÂNICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
0 2 2 0 3 7
ENGENHARIA QUÍMICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
5 4 6 2 6 23
ESTATÍSTICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 4 2 2 3 8 19
FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 10 2 4 4 20 40
FÍSICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 1 1 0 4 5 11
FÍSICA MÉDICA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 5 2 5 2 8 22
GEOLOGIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 0 0 1 0 0 1
MATEMÁTICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena
4 1 4 3 7 19
MATEMÁTICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 0 0 0 3 3
MATEMÁTICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura 
Plena
4 4 3 3 4 18
QUÍMICA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 4 6 1 5 9 25
QUÍMICA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 5 3 2 0 6 16
QUÍMICA INDUSTRIAL - São Cristóvão - Presencial - Matutino - 
Bacharelado
2 0 3 0 4 9
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Bacharelado
2 2 3 3 6 16
TOTAL 60 44 54 44 119 321
Quadro 2 - Distribuição dos alunos que ultrapassaram o prazo máximo de integralização segundo campus e departamento, por porcentagem de integraização - 
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ADMINISTRAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 3 2 8 16 2 31
ADMINISTRAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 3 5 13 24 5 50
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO - São Cristóvão - Presencial - 
Noturno - Bacharelado
0 0 1 0 0 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Bacharelado
9 11 12 20 21 73
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Bacharelado
15 6 16 6 17 60
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
10 8 8 6 15 47
DIREITO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 1 3 1 3 3 11
DIREITO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 0 0 0 1 0 1
RELAÇÕES INTERNACIONAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
2 0 1 6 1 10
SECRETARIADO EXECUTIVO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - 
Bacharelado
2 6 6 17 2 33
SERVIÇO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 5 8 8 15 6 42
TURISMO - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Bacharelado 1 0 5 17 3 26
TOTAL 51 49 79 131 75 385
ARTES VISUAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura 
Plena
5 9 8 8 3 33
CIÊNCIAS SOCIAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - 
Bacharelado
3 0 2 7 3 15
CIÊNCIAS SOCIAIS - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura 
Plena
1 0 0 4 0 5
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - AUDIOVISUAL - 
Vespertino - Bacharelado
4 2 3 10 3 22
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - JORNALISMO - 
Matutino - Bacharelado
4 4 2 1 1 12
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA - Vespertino - Bacharelado
0 0 9 6 1 16
COMUNICAÇÃO SOCIAL - São Cristóvão - Presencial - RADIALISMO - 
Vespertino - Bacharelado
0 0 0 1 0 1
DESIGN GRÁFICO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Bacharelado 0 0 1 0 0 1
FILOSOFIA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 4 9 1 4 6 24
GEOGRAFIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Bacharelado 5 5 5 9 1 25
GEOGRAFIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena 8 1 6 7 3 25
HISTÓRIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena 2 1 4 13 0 20
HISTÓRIA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 3 1 6 9 2 21
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - ESPANHOL - Noturno - Licenciatura 
Plena
3 1 3 11 2 20
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - INGLES - Noturno - Licenciatura 
Plena
9 5 6 4 7 31
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - LÍNGUA PORTUGUESA - Matutino - 
Licenciatura Plena
1 4 1 3 2 11
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - LÍNGUA PORTUGUESA - Noturno - 
Licenciatura Plena
3 3 3 5 4 18
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - PORTUGUES E ESPANHOL - 
Vespertino - Licenciatura Plena
3 0 3 5 4 15
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - PORTUGUES E FRANCES - 
Matutino - Licenciatura Plena
0 1 1 1 2 5
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - PORTUGUES E FRANCES - 
Noturno - Licenciatura Plena
1 0 0 0 4 5
LETRAS - São Cristóvão - Presencial - PORTUGUES E INGLES - Matutino - 
Licenciatura Plena
6 2 5 6 9 28
MÚSICA - São Cristóvão - Presencial - EDUCAÇÃO MUSICAL - Noturno - 
Licenciatura Plena
3 7 20 7 15 52
PEDAGOGIA - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 2 2 4 5 2 15
PEDAGOGIA - São Cristóvão - Presencial - Vespertino - Licenciatura Plena
1 1 2 4 3 11
PSICOLOGIA - São Cristóvão - Presencial - Matutino - Licenciatura Plena
0 0 0 7 0 7
TEATRO - São Cristóvão - Presencial - Noturno - Licenciatura Plena 10 2 8 8 20 48
TOTAL 81 60 103 145 97 486
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4.  O QUE FAZER COM OS ALUNOS QUE NÃO CONSEGUIRÃO CONCLUIR 
OS CURSOS NO TEMPO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO?  
O exame dos dados do quadro 2 reforça a necessidade de se dar maior atenção 
ao desempenho acadêmico dos alunos nas fases iniciais dos cursos, sob o risco de 
agravamento da situação de não-regularidade com relação ao vínculo acadêmico, por 
decurso de prazo na integralização dos créditos.  
Apesar do número reduzido de cursos, o Campus de Laranjeiras apresenta um 
quadro bastante crítico, uma vez que 43 alunos dificilmente conseguirão concluir seus 
cursos se mantiverem o mesmo padrão de aproveitamento de crédito cursados. A situação 
é mais grave para o Curso de Arqueologia, que representa mais de 51% deste total. 
Para o Campus de Itabaiana, a situação é ainda mais grave. São 128 alunos que 
deverão ter dificuldades em concluir os respectivos cursos no tempo máximo previsto. Os 
casos mais críticos são dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Matemática, 
os quais respondem por 66,4% deste total. 
No Campus de São Cristóvão, a situação mais crítica é a do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia, cujo número de alunos é de 473. Contudo, deste total, 358 (75,7%) 
já cursaram 90% ou mais de créditos dos respectivos cursos. Essa situação é bastante 
evidente no caso dos alunos dos cursos de Engenharia de Materiais, Matemática e 
Ciências da Computação.  
O Centro de Humanidades (CECH) é o segundo a apresentar maior número de 
alunos que se encontram com desempenho acadêmico abaixo do necessário para não 
comprometer a integralização dos respectivos cursos no tempo máximo.  Do total de 292 
alunos, 53,8% já cursaram 90% ou mais de créditos. Geografia e Música aparecem como 
os cursos com maior número de aluno nessa situação, seguidos de Filosofia, História e 
Artes Visuais. 
No caso do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), são 126 alunos que 
poderão não concluir os respectivos cursos no tempo máximo previsto. 58,7% deste total 
já cursaram mais de 90% dos créditos. Os cursos de Serviço Social, Turismo, Relações 
Internacionais, Secretariado e Biblioteconomia e Documentação têm mais alunos nessa 
situação. 
Embora seja um Centro com número reduzido de cursos, as Ciências Agrárias 
(CCAA) apresentam também significativo quantitativo de alunos que deverão ultrapassar 
o prazo de integralização. São 118 alunos nessa situação, dos quais 24,6% são do Curso 
de Engenharia de Pesca, 23,7% de Engenharia Agrícola e 18,8% de Engenharia 
Agronômica.  
Por fim, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) é de todos os 
centros que compõem o Campus de São de Cristóvão a apresentar menor número de 
alunos retidos com riscos de não integralização no prazo máximo dos respectivos cursos. 
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Os cursos com maior registro Educação Física (41 alunos) e Ecologia (33 alunos) 
representam juntos 80,4% do total de 92 alunos do CCBS nessa situação. 
 
 5. PRÓLOGO OU EPÍLOGO? 
 O cancelamento do vínculo (jubilamento) está previsto nas normas, porém é 
preciso considerar alguns aspectos de ordem pedagógica e institucional para que não haja 
a perda completa do investimento realizado, permitindo-se ao aluno a possibilidade de 
regularização da sua situação acadêmica, mediante o compromisso de finalização dos 
créditos para integralização do curso. Já para os alunos que não conseguirão integralizar 
o seu curso no prazo máximo estabelecido, mantidas as condições aproveitamento de 
créditos atuais, é necessário um esforço coletivo no sentido e identificar as principais 
causas da retenção, levando em conta as especificidades de cada curso. Em ambos os 
casos devem ser adotadas medidas que respeitem as normas acadêmicas, contudo sejam 
capazes de recuperar, ainda que parcialmente, o que já foi investido na formação destes 
alunos.  
  
